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Estimated cost of terrorism: $38.l billion .  . , . . � _,_. �,,--
IJ\'NICI IOI.A.'iBf.NDE; of m:O¥cl)' from tile Pit.XU: 1he n,loiivclyli11ltin��:10n. ronuibutrd to the subu.antial CO!f1· no r�k-n�d�-4)l��n_tJ:l'/:.m rdroJn from 'doing so in 1he 
TltcDAtLY UNIVERSE go·rnnmcn 1 fo 1rd42 pnunt ohllc "Thi� , . - .s a complete lkiwt,...c pcM.4\ion. 1u1ec.� 
' 
futurr. D1111e1ni.aia. 

























un�lfdUS.l bil liQn illrom• wch n laJl:CJl<)l1i011 oftM"r«M'CI)' Okbhom;i City or for 1hc Ott m$tobcnfu111:1ion of tbis lirst. R i>k ln•uran«\li.ciin2om!'whkh tlanknJptthe1n,"hei;aid."So we're pcns:.lion. acrordin11 10 a rC'Ccnlly 10 1,•o,d 1M 1,·aliM:ht: of liability Wa,.t,inglol'l-=a i.niperaltacb .N n1!2('Jl'din�I)' a11xk on Anic:ri can pmviJNI a l:,;:,,:bl<lp fM in1uici-s. tl)'ing loM:nd tbcnic:»a&e lo legiil;i• 
publijJ,c:J report. lk i;q'Kllt r.>i¢1 claims t�t "·oukl hJ>� Jlum,J the ll• ·cn 1tw, famil in of Krvkcnic:n soi l arid how mai,y vi c tim s lhctt, Un<IN the ;rct. 1hc go,·emnic:nl picks Un in Cnngrc» (�L thll lcgi,la1ion 
qu,"t� ab<,ut 1hc l:lliooak boehilld roun ,ys�m. 1i,cn,:osi11g 1 he fin.:in• and ,. ·01 111:n kilkd in 11<:!i01> m;eivc n "'"<'fC and 1he maw,·c iMcrA;MiOllal up thc -«,:;1 of a tcrroriM �Hock if needs lo be u�ndNl. lf pccplc tan'I lhe fl"YOOI. uplora 1tw, coo1ric:n"' , cfa l Mow of rho auacb. It did liO rel.:11ivdy $111:111 sum l n con1p:uison. apubl;d1y con«mingil.� i11wJ11nce co1up;iny IOSM:s c�ceni a gel inwl'all« polkia to COVCT [ ier -1K.l<I mtlllod$ f or future ,· k1 im< uf iht<1<1gh thr VK"iim Cu mpc11s.rcion lky IJpically mxi>:c a.death Mne. The, eo•·emmen1 comp<"5alion «r1 al n  ln-d. Ho . .  ·e,·er. !he law wil l rori�I anxb], 1he«oll\>ITIY Is going 
�iim and n11:,11ion� di< nNlgling fund, Admini�1 r�mn or 1he fund Iii of$2S0.000.�in1110U. Col . pro'"idnl throughlhe VCF •ISO real:• upirc in bni,1.1\1)' 200S. Wi1hovt on 1Qat,SQ!u1dy 1ank.� 111;11\.( I f<J< temrism lru.lml/lCe, tlercr mincJ the fin:m,:i al award for Joe 'llkh.Yd, m pre» offl�er "·i 1h dic: •snrni in>'dkll'I. i.aid Sl;,Dtt Dunai11. c,1msion ur thi.< go�crnp,c:nr ,afc-11.$:m:hm< "·ith 1he RAND, cxh ,· ict iniN�-011a cumplnand Ocp,:,rtmcn1 ofOcfc J>SC. public affairsdim;1or withl'ropmy gu;rd.insur.n:,,n,n{lllad..-(Ut<ffl)' 
��1t:::.��1 J,:�1:1:i,:: :"=��:;-::1�;:� .., .i,:cc:i:.:sc :c:;c;�:=��;:: �:S:.! �ns;::or::�;�� <>·;::"«c:.c-=·.::=c•.: :' .:c'==•m p
ol::,icy'-------
,ation rcloponsiblc f<J< 1hc �t...J)·. carninp fund. 1he stlllly cncwr.,.gC$ policy insolll�<"ompanks. 
ln1 cr>·ic:"'C'll i11.,ur.1ncc ind11.>Lry tlo"e>"C1". l he fa 1rnc:» of Ilic: m;,ker5mJc,·dopappropri:11c com, lkf�Sep1 . l l , u1 0Mlifc in111r• 
in,i,kri; and �npilc� <.bt.1 to cop,pcnS:lli°" p;,ymc:111� i.:.s bttn �5)'!1al1'nowllbcllercq>:wiil .ancc polki" ro, ·ettd 1nrorisu1· ,llM'fO>im;,te 1hc,mtal •·ic:1impayou1 di�ied. ru1u 1 c atixl.:s. n,laccdJc::.1tu.,thoo1h no1 c,preuly 
"Our �pon,narl..s1hcf,r.;1 cmir 1 Fnr c,amplc.crnertcnc yrdp,lfl• Oic:oflh::i,;....:sOi""".....Sf'c.i<c,.-.,,. .iatNl. 801 1hc financ ial lo»n 
l<l <'t,mpn,hcnJ.i,·dy <" >l irnatc 1he ..i,,,s,.ilh similar ttQIIOITTic los;.ci� «rncJ aboo1 i1 "hc1her pttiplc rntl� b1 lhc �mocks prumpted 
linanc i:.l c,,,nprlb.:ltio n m:odc, fn>m 1l ic:ir ci,· il ian l'Ollnteq>Y<S rttti,·cd k illed in 1Cm>fht a11xb �hoold many i1 1,�r;,ncc con 1p: 1 1i cs to drop all"''"� 1<11hc illdi,· idu;als :inJ 011 an,...,i; c $I.I mil lion nk)fC per rttc;,·c sn,,tcr bc11<fiH 11i:.ul tho:11: 1tw,�npl iNl 1errorism co', · cng c fr(ll11 t,u,. incll,....."ho"' cre,iclimj of lhc rcnon.TI1<,oa�h nl<)>1 0f 1lic:diffcr · killc\l in11thcrnlrncs. 1tw,ir polic:io,;. Some =np;inie,; ,11xi,.-.siiJU,)"dDB011.all."NO (ll(C"'Jn he amibu lCJ 1Q ch;iri1ab lc '1lic:n, ,n;:,y b< a 1a1io11:>.lc f.x optNl to vl'fcr a sc par.ote l(rrorim1 
_..nl<lfn"f1n,m11 ,1 doo•tions. ,n;:,ny ,..,.re :<agcn:d o>·cr 1h� .
.. he �id . "llul we :u 1hc polky policy •nd 01 1.,,s h,- ·c avOkkd th.It ,\t't'tnling 10 1t>c: 1cp:,n. ci,·ili�ns 1hc impli-.uion U,;, t ,..�.., li•·n c 1)111muniiy �nd rongres, people . 1yr,cufro,· rr.1,c •ll ,'G"1hcr . · � i led vr �ly injur.-..J in 1hc Ol'f'(:llrd tobc"·nr1h niorc 1l1:1n,.,.h ntt,J 10 �!Of lifl 1cuori,,111jus1 i. ··IJ«aus c uf 1h Cnonm>\IS <"l )I.I 
anxl.,; ''-"'<'hNl a !<ltal tlf $8-,7 t,;1- ti�. ·nkl f,. , 1. ..,t, �tw l imit«! )'Carly r ..... a "ho le djfferc111 � ind of that !kptembcr I l bfOlli:;ht. rum�· 
;:,
";:;;:'.nt :ibou! $3.1, mill in
n :. �::;!;;,��· ,hou�h "'"';., :::,:�i/�:-"c hJ•·c for �� in ��:.:.::.�.'Y ���:11off�::.rrori� 
IINl'.n.<tml'J\flllw�b.'1iwll'r...i S1ill.1�a,d1mhov�fou nd 1h:t1 Tm0fc,1�nlnrvl dl""1 "'itlhr "hokb.:t\Llofd,rinsur,u,c,:�is 
�\l�••llely}l�ufllo.,t<\:llc,l' I p:,,t 1mor ism ,ictims h:ffc rr.: ci,·Nl thinks t he notnr ic1y of ti><' .iu :ic�, hcing �bk IO(lu;t.nl ify risk. Thc1e i, 
u .s. homelessness increasing 
ll\',\SIII.E, .... .-:u11.11x;F. 
DA ll,YTifA:,: 
c,11.sr,nF.u. 
l'\JLUill.TOl'l.C�lif.- ll on�u 
• ao,J huinclc,;..,ncs<arc o.1t,..,,;...,in 
rnaj,w,\1 octkanti1i cs=••Jing10 
thc U.S.Conftrc r.:.-cufM•)W,-.. 
Sod<'>h<•l!uni;crandfk,r1ic:lc�,IK"', 
,mwyof�IIJ3. 
l""h l<"�r. 1hr N:,oion.,l 
c,,..li1 ioo r,,,. ,he l h)n><'lc�� and TI,,: 
National S1ud<mCa111p:,ignAi:;iin,1 
lluni;a a"d lluuic:Jc.-.,ll(s. join 
t.,.:c1h<:-r ti"· "(�� b<:fur� 
1'11:ml,i; i,ini; aaJ m,$pon .. ,r 
N.,1ivnal lluni er andHnn .... n,-r,c,.. , 
A"c,reM<> WC<' l tfl n ,:1kc l""'t'lc 
a•o(We.,fth<fachtlfholock:S>nc�� 
Mkh;,el S1,�,p,. lhecoo 11..., nity 0
l '<!(ir\lin21or r,,. 11,c N;,1ional 
t",,:,li1io nf <J< thcl l,,.,..,k.-,;s., said1hc 
c, ·cr� �uc n1r""' .rd"'-'Jlc pn,plctlll 
1hc �u,,. i ni; (lr<)blcm ofl0011ic: lc:S• · .. , ihink il i, imp:,nanl. fur ,tu. 
OC:'-l'. J..,,1,c.spcci�ll)·.1ubl' ,,.·arc 1h::.t 1he 
"Wc: ' ,c ,,ill tr )· ini: 10 ,111le •t.om.:k�arcrep,b!1"'0fllc:ju11l ikc 
,\mc<kans a. -arc of ...,.,,e1h;ng 11,ey Ill.. - ka<IH� �id. · ·we 11(,..J m 
w,.. 1J "''""")' l,c 3"0f( o( in Ll,e cmb!�1heJKomck.,�IJ>llhelp1hc.i  
fir�1 r1a<,c.''S1<>.,p<..:1IJ in�1c:ali1 l>hunni ni;thcm 3,.ay." 
Scoopsi;:lld thai7Spcrc(nt of1hc The \'oluntttr an J Scniu 
,·,· enls h;,l'l"'ning during tl11: ,..·eel Center is collectin, fooJ. dotl1 ing 
arc ,�,.111«1cJ lo :, 'hifl• �hool or and n .. ,nC)' 1hrot 1Jlh No�. 20 �r ill 
,�,llcE•· :iddi1 1� 11�11 he th.inl, ii is · OOf'Ctnrai�SSOO. 
imf'(,nan 1 1ha1 .,1ud<n1>arecJlw.>INl "Dtin,11.wch ..s1 h,:.. , may1K>lbc 
abolilholnd<..SM«. «1n,11.,ly dfc,: ti,·c in 11., i;r.nd 
"'Com11111ni1 y S,,1>· iec """'l i,�n """"""' of 1hint�- bu t if ii can pul 
imp<>fUnt p:,n1,f an)"<><14"
.
>cJu<:a• fot-.J,,nil., !ablc o(ru lca.con,:famjJy. 
1ioo1.' 'S1UO(»s:,id. ilila1l wor1hit,"ll.:111ioss.:iid. 
\'e"'nio.:a Ram< . s .!hct,cn1 co1 1r · Thcdr i, ·0"' '<111ldn·1 bcpos,i t>lc 
Ji nahN for N;ni ONol l!un�ci and "ilhout ,·ol11n1crnanil i i  i.s impOf• 
H<H1,elc,)OC>S A"�rcnn. < Wed; nn l:int !hat shnknl� £"t invohNl. 
�""'l"''·''"'d l>.:n .... ln-.,n<"M i ,rarcly Rar,KIS�iJ 
�i""u�,ro :.n,onr stno.l.-n ts am! 1h:1t .  Hy sprc.ld ing aw:11•=� in JIJC 
111<- h.,.,.c1..,., a, .. .,f1rn mi,undc•· <"01nm11ni1y.s1ui.lc:nKhJ.-c 1hc pre· 
cK)llswol of cdut111ini,:othc'"'"' ihc 
.. : ' 
r cali 1y nfho1 ncle1S111:SSH shc M1id. 
""Su11knl< h�, . .. 1 hc abil ily l<l �p;,rk 
�".ucoc.�� in oth«$ which lead, m 
cor11 pal'sion .... h.ich uhin1atd)· lt;Ws 
l<> l:i�in, :.c1 i<1 11 i n 1tw, form ofhclp­
i11gt h1Kclc�sforwn�tc:.H 
1l,e pr�cc�;m,Jd1,n: 11i,;,ns(We 
i;i>en 10 Ilic: Communily Action 
l' anncr�hip <>fQr3ni;c County Food 
llank ... hio.:h thcn dis1ribo1C5 thc: 
don:11ioM 1 0 noo·profil orpnil. 1 · 




co,·rrin, othciint c•fst� in , ·o l11ntc c1 
urpon11n,1 i<-1. • • 
."S1u<1en1.1 ,.,m il6i ooly be help­
U1gri.,;cb� fcnun:i1C.bullh,;y"illalso 
bcpining a grc�crapprtti:.tionf<W 
all th>t 1hey t..,·t,"11.an,o�s:iid. 
knnjkr Hc ck cr . 1he�pnilin11 
CAN�IDA�E \ A!'ldrews is f1nal candidate in presidential search 
Ftt1mFRONT 1)1. Vmi.·Cr.fii:aJ..:,J�s' ,'I""' .illd d,rrc m;,y he ,·die:, op1io11s 11 .. 1 1ra1ion c�n ,lo 1 0 kl f;,co l1y know 
io" '"' I� ha fa "IX b<,1 .. ·c cn-rc,-c:w�h nu�c 11iott sen>C • tl�y a,c appicc iatcd "'iLhout ;pcrld· ''"""'"'"' id1hi:y,.ti,,., 1Jra>· 
a1 1c111 ion tothan�c< 1n cd 1XC�l i1,n >t• MSUt�n ,· o<ui-.+� 
i nl(}!l,ell l(. ,main <hy.ldrn fni>1Crin� 
education lhroofh 1«hool<>j:y. !k 
,..,dMSUshouklnami11e tl"'' 1uJli· 
I )' ,,f NltKaLinn a1 1hc ,;, 1  .. ni1c IU<.'"�· 
, ,,...,, �nil lo"k :11 ,i,.. 1<•:1 1 l""°' of 
<lcli,cr ini; in,11,n,tior
.. 
anJ1c:, ,;hini;:. •l lc .  ool J OOl txon compu � ini;: alot ofmo!ICCy. 
A...i.....�s::a11hm:is11011�1n�,c of1cn ifd><'univcri;i1y"'a1w1a prcsi: 
b;J.lan<<"hc:t"<"CnrcS<:".11ch�nd10;,,;h· den\lfho r.ii...SnKN\CY,bu!hi�M)"lc 
ing. lf rc:sc:1 1 th is in1p<J11:UU m die:· k1ohc,·i>iblconc�111pu�. 
rni-.,ilm or 1he uni, ·('f >ity. a 1c..:+, c• •"l hcrc:is1K>t n.1gk="ntolhini: 
,l,.,ulJbcal l,:.:.>1C\1 1 in ,,:in,.,bl'il11I• the lo"· f:oruhy 1,:1lorits at MSU. 
in� fo, n•SC(W�h .-t:,c,y f:.cully n,em 11,crc a,c 1n;:,dy 1hinp the adminis­
l1tr OOJl � to bc a �)lar oml .should 
When � . .J;nf roi sr,ttific c1�m· 
rl<"<of hi•fulldr:ii 1ifti; i ,wolw11 ,ent. 
AnJ , • .,, Al� he re,;c, . ·cd � S?�.lWcift (Oflhc""ll"c- •srm· 
�,am :,o ETS U. He al�• 1((c i,ed 
SJ1t1.u:n10 S-IOO.!.OJ in ilon� lioti> 







1,e n111, 1 fi<Mbc co1win.: c d tll;,c 1l,r 
1.,p1op i 1 i1 i:,oi, ·• "llllkl " � 1ool 1t.. 1 
.. ·,,u ldbi:,. ·ooh,.hilc 1o sludc:nls. 
The Trail Blazer 
317 _ll1cd.inridi;c lbll, Mor che.otl St,1c U11i, e1Jil y 
M01�Ma<l.Kcn111Cky - tCIJSI 
r,.;"c,.s: {60bl 7 8 3 -2697 A d,·c:nising: 1(:()b)783· 2601 
Fa,: {606118l·91 13 
""w.1r:1ilb l:vc100!;11t nc1 cdi1o:,r@1r;,i lbl .1J<" tunlioc: .oc:t 
Ab ii;,i lO.t.falik. •. . .. , , ,&JiLor 
lk1�nyl.c"·i� . .........•..•.... .... Sp,-,n,Edi1 c,r 
Kirt,y Ha.\�iM � • • . • • . . . ... .•••. Opinlon Ed�or 
Mkh;,cl Adlin� ..•.•........... Campus Lift Ed ilor 
K')"lc v.�ck.. . ... .... .l'hotnfali1or 
�;�y�=
j
· 3 ·.·.·.·.· -���:·;�:;��:�: 
JoonA1kin,. . .••..••. FxultyAdyisor 
. " .
Thc Tr.illBl:i1.cr. a11-off.: i a\p,jblicati on orMon:tw,adS1a t c  
Uni>en ily. i> f'Vhlisbal c,·cry Thur..d.ay durin; Rgul;cr Kmalcni 
undcrthcdlrcctioaofthcB<,;,,do(St�ntMecli a .ThcTnlilllla1.er 
i� a non .profi1. OOJa ni wion aod cn1e1iJ �t t� PoU'"Om« in 
Morthcod. Ky. (l'mni1. No. 5Sl 111Mkr an llC1 or C<u,gn:ss dated 
M�h J, 1973. Morthe.id S111 c Unh·e11i ty ii an affirma.tive_ action •• 
.· .:�;:�=.
ioom:!: "lll;�K��i:::::;::. 
��tonal�fn1 or1C11vi!ies11et fcwthinTitlc VJ,and' 
11':f.� CEfAAJMPNIYOUR 19'J:� 
�·"
IDB ���::.��T��T. =-  




We offer 10-40+hours/week 
Route Deliyeryl. Kentucky Area 
'8.00 s'12.QQ+ /Hour 
1-800-933-3575
Just M;nutes from Campus!! 
We Also Have Facilities Throughout the North & Midwest 











6 locatlons in Kentucky - Leltln(Jton, Louiavllle, WIider, 
Morehead, Russell Springs and �wllng 9reen . 
, Visit Oi,Wobsite for Job lnforn:,atlonll 
Ott• Joeatlons: 1:,1as1wu1e. cnclnnat1, �yton, Joledo., 
'Clecland,DetrOit,Plttsburgh,�ls,Peorla,Atilca,  . 

















,,.,.1•1:� Discount Rental Card Sale ,,.11•' Nov. ZZ • Dec. 26 
Price Value New Member Card 
149.00 s7s.oo s17.99 .$27.00 
s19.99 527.00 price value 





. . � l�--, 
3 Bedrooms 2.5 Bilthrooms 
�ing/OininsRoomC,omb�ion FamilyRoom ScrttrltdflackPorch 
· , ! CarGar� Nic•Qukt�ighborhoodinTow,n 
C.11734-8338 
©Chi Omega©
& Th� BSU. 
Wishes you a· 
Happy Pay!!! 








SiJ11y-,ix ABC affilialcl sh ame foll; balked If the opponuni­
ty 10 honor the hcrocs of1hc Unll ed Stalc$ last Thursday. fcuing 
• prime time Ve1erari's Day showing of the film "Saving Private 
Ryan" would draw the wr.1th or 1he Federal Communicali ons 
Commi»ion. 
Si11CC itsrc\ca$C i111998."SavingPrivo1eRyan"hasbccn 
praiscdas0!teofthcfew fihrulh.11accutll clyportn.y wu in i1 $ 
violent and unOaLtering light. The film'- which has previously 
been a rc,utar pm of ABC's Vet eran's D1y bn»dcut - is 110to­
rious for i1S grapliic dcpiction ofthc D -D1y invasion and subsc­
qucntbaulcs.Jt .islhis c.-.plicitdepiction thuuhim:uc\y swayed 
do!tns or ABC affiliates to prttmpt their M:hedulcd bmackasu 
of"SavingPriv atcRyan"in fcar that thcfilm wouldbcl:lci;:lared 
ind«:eiit following an FCC crackdown on (IUCstionable materia l 
since Janet Jxluon·s Super Bowl stripteuc. 
.. 
· Commentary
YOIJ 1\IN( TIit RI(,� T ro 
R [rMltJ S\Lt.Nf. A l'Jt> 
'tJt. 11t:N£ Tm: R1(J!f Tll 
· oc 1t1 r;.tE.\IER r\£\� Wt w�wr. 
Thc witch•huntof indcecncyhas cscal1tedwmochsincc 
1heinfamou s Super Buwl h,,lftime show that t elevision profes­
siornr.ls cannot even determine wha\ thcy iwy (!r JTI/IY !lot air 
without fc;r.ring fines from lhc FCC. Accordingly, the uci::uti\·es 
of th e ABC affi liates declined to air 1his film in honor of our 
nation 'svetcran,,despitciis his1ofia1,ignificancCandrcle• 
vancc toVc1er1n'sDay.Whilc"SavingPrivlteRyan"is an 
ulrernely violentf i lmin whichdeath and foul language aro 
unipologctica\ly abundant, the film docs Ml attempt to glamor ­
b.e 1hcs.e ospcc15 ncarly as of1cn as otl\er reg11\arl y  scheduled 
network programming. Rather, the film was produced with the 
noble in1cntionofhonoting ofthoscWho1ervedth cir country. 
Environmei::ital change starts in America·
Americans can never l Nly apprec;iate the sacrifice of U.S. 
vc tcra11s ir 1hc: , have no means by  which lo relate t o  tltcir etpc· 
ricnccs.Wtr i sn0 1a prct1 :,thin1: al!ditsconc ep1by n al Urc·is \ 
unglamorous. In fact, war is as indC(cnt u any olhcr human 
bchavior.lt ismore indccent,howcver,10dishonorth05Cwh,;, 
scrvcd thi sn.1tionby rcfl!iing to airmal cri�I penlncnt to their 
storie s Of to dilute the atrocities of wa r for the sake of pr ime 
time 1cte vhion or lhc FCC. 
l' -·-'
�! 
"I think it's easier than people think rt is. We can 
reallydothisstulf." •· 
- Research engineer Randy Voland: on an 
experimental NASA j�t ;hat flew at nearly 10 times the 
speed OI sound during a test lli�t on Tuesday. 
REUTERS 




My name II Anthony fields. 
and l rul that some re sponse is 
warranted lo thc aniclcb)'Ri ar,iu 
Robinson on t�cNd condi tions in 






'"two yeart,. and I observed the 
welghtroom·1conditlondai!yu1 
• f11nct l011of myjob . l m11SlH)lthal 
. Margarctt.aFontaine. during thc 
,periodthulwucmploycd thcte. 
1ookeurcmcpaln$andipcnt•I01 
of money to make 1 he weight 
room in Laughl in· nlccr. It wu 
R"�ifacd1t le.istonc:ein lhetimc ca.n.s in thc we iglHroom fxility. 
lworkc:dthro:.al)(jit wu c lainc d all prohibitcd b)' universi1y rutci:. 
cv(rywc,;t at lc:isibythe di1igcn1 I h3,• c sccn weighis and weight 
ind uridcrp.iid jan iturial )\aff. I machin es vanda litcd and dam · 
t110w ii WM ttp;iintcd bcc,us c I ,god; wcighlS would be s•o len. I 
helpcdrepain t lt. ha,·e sce11 wdch1lif1er's 1hrow 
• Mngarc:1 Ofo:kr5 new weights wcightswhic hcanrcsuh in break­
rc:gularl y.1ndasfaras myknowl· a.c,andO!lanolhcrpoint.justas � 
edg e cxic:nds. 1."0Untcd 1hc weight tile work en �t La�chtin llow diffi, 
roomuahigh priwity.Thcprob- tult it is loget th e uicighlirten:10 
lem is no1 the c ollci:;c:, Or the �uff. pii:t up their wci11his whc:� they 
Th c prob lcmlstheuie igh tlif1crs.l ared onc! 
ca:inot coun t the n umbor of times Jr lhe wei;hli fters wan1 1 � 
thatth c �1 ronsof1he weighttoorn tCT fa c ili ty, 10 my mind 1hey 







thcwcig.htioom-all againstthc AnthonyFic l0$ 




it is timi 






U11i vcrsity i, 1warc ofwmc:ihing. 
so lfclt tlic: need to writc this let• 
tcr. I am he� to bring 3 n<""s 
011$h.So gc1 rcady-Jou m.:iy 
need to sit down ro r this 
1nnouncemcn1. Thc11e111sfl.ish ;s 
l hi,:Th c elec tion i s o�c:,! 
We 1alkod about the impor-
1a11ee of v01 i!t.i$ixmonthsbcfore 
:e,:';.�:e� i;:;��� 
Studen tsin c ,cryc lusdis c iascd 
!n,1�. President Bush pO!l led ,y soun: n arc 3lrcad)· 11•� 1 lable. 
1he Unit ed S1a1c,Ollt oftlic: KyOfO Electriccan..1hwgl, 11\>1 , ·e,yc:ffi . 
protocol,a l 26-n1 1ion xcord c:ienc i n their us.:ig c .and,oosump-
�;gn.td to lower grc cnhw$C: µi lion o(po. -er . :uc oo !he m;,rU!. 
c m;Uiotoi. Du�h uid hi1 1uson� New h)·bfid ,;an, wh1':h merge 
f0f1his we�1hehighcusuf0f dcc1<k·?O"C1td3fld£asoTinc-
i mplenic:n1 ,1ion •Pd lhe '\lnbir po,.-Cfed aummi,t>,les ,nm ada..:nt 














�houkl lake prcc:o:<lcn.ce ove r pump. ,.·hich is de,
i
i:nc<l for •�f1i 
rnoney:md indus1ri1l dc\"c lopme nt. 1hat runon h)· d,ogcn1ni tc:adof 
cs�i�l lyif �dc:velopini: g.uolioc. 1ncnoourai;ei;rowth in 
na1 ioos ""Ollklju,1 grow 10 b«<>mc th:11 ::.rc� of•ntflP". 
J'K ..U111trson 1hc»mc or $irnil"' Ultim.:icc ly.i.\w1 t/ lmns1 11! 11 11:5,, 
m.:ii:ni1111l<: a$lhe Uni1 cdS1 . a lc5 thcrc�I l)O"'Cf lin 1n 1hc hand;:1>f 
BuV!,his.idviscrs andthc tllc:Amer ican ronsunic:r.lf 
indus1ri:.lgiantsin 1his c0Unll)'0 Anic:rit111.,dc:�idc1he!-e andmh,;, 
rmy all be C()IICCrned with main ahemaii ,·c: wun;c.< of t 1 <rg)" arc: 
!3i� ing tbc amc nt Jys1em of hl m• usefu l a1'd "''Oft� the JT")'l<=}' , Lhrn 
ing foHi\foch.11Khascoo,l and ,...c ,.·illbcablc oo sh1ft oorc11 c ri:;y 
o il .1lu1 m:inyscicn1 hts al'>dOlhu dcpcn&:o«awayjrom tllc more- ..., 
npcru think the ooly .-h.rncc 10 dangerous f<:16!.i l fue l <OUl�CJ . / 
prou1 1 he dc •ut . ti in; dam:iee If t�e !.C �f c, c1Fi)' wuri:es do 
��:�
c
i:�: r::i..:::::�� .. 
·il l 





i0UrttSof e11<1 ty.nn mauerwhat in"h1ch toli,·c:.�rdonlyusm I 
their cost . b1'1!TIC f ,,r ,1 
Somc 0 f 1hc.sc ahem;nlvc c:nc r -
the ir views and opin;on� fn the 
days le.xling upter1hcet eclton. 
M)' rc.iwn for wri ting th l  is 
n Ofto tc ll you whoihouldh.:l,· c 
"'on bcC31lSC' the clcctioo I, o�cr . 
I am t ired ofp c 0ple gi,· inge�CUJ­
es fo r why Bo»h won. ·Bush woo 
because of his mor�l valucs.H 
1J>e Ch ri 1ti311S vOlcrl for �im ." 
The Chris1 i3n popula1iOt1 only 
compfi$030pcrccn1 ofthc v<1t · 
wa.,p1epared1o suppo<1.1hc p,,:,;i, 
dcnt's d;,iiionstogvid<;,;,ur 
c ounll)'.We can�do any\hingto 
ckc1:u,.rx!,crprcs1dcn1foranoct>..r 
four ycars.[5uggc�t101 hes1udcm 
body 1h.:lt111c pur1hc clccti01  
behind u, and �uppon our pr c<i· 
dent. 
AmyDa,i, 
MS U S1udcn1 
�: �:��:'·};1:i_s �:� ��!� .--r,-11-u-,-, -ha-,-., 0-,...., }17urMi11d! 
Tiic:Tmi /81.xH""'�� 
rcsp,:,r,;cs� Sctld )'IIIU" k1t ro IO ) 17 
Br . d:lllrid.clbH<>r e•m,ilthrmio 
ldftri1olht,d/1111'@1rai/bla :�,.,,.. 




